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Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas rahmat dan karuniaNya kepada saya, sehingga Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung di Apotek Kimia Farma 
243 pada tanggal 22 Juli-24 Agustus 2015 dapat berlangsung dengan 
lancar.  
 Praktek Kerja Profesi ini merupakan salah satu syarat dalam 
mencapai gelar Apoteker pada Program Studi Profesi Apoteker  di 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
PKP di apotek ini memberi kesempatan kepada mahasiswa calon 
Apoteker untuk dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab 
seorang Apoteker di apotek. 
 Saya menyadari bahwa keberhasilan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini tidak lepas dari bantuan orang-orang di sekitar saya. 
Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada; 
1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu menyertai dan memberkati 
saya selama Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
2. Alifa N. Lelana, S.Farm., Apt selaku pembimbing I dan Apoteker 
penanggung jawab di Apotek Kimia Farma 243 yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan petunjuk selama kegiatan PKPA berlangsung dan 
dalam proses penyusunan laporan PKPA ini. 
3. Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing II yang 
telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 
ii 
 
bimbingan dan petunjuk selama kegiatan PKPA berlangsung dan 
dalam proses penyusunan laporan PKPA ini. 
4. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt selaku pembimbing 
akademik serta selaku Koordinator bidang apotek Program Studi 
Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk 
mengikuti PKPA di Apotek.  
5. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, atas kesempatan 
yang telah diberikan untuk melaksanakan PKP ini. 
6. Seluruh tim pengajar Progam Studi Profesi Apoteker periode 
XLV Universitas Katolik Widya Mandala. 
7. Segenap staff dan karyawan Apotek Kimia Farma 243 (Bu Enny, 
Bu Lucia, Pak Bagyo, Pak Daniel, Mas Rizky, Mbak Sri, dan 
Mbak Sulis). 
8. Prof. Troeboes Poerwadi, dr. SpS(K), Sp. KJ., yang telah banyak 
memberi tambahan pengetahuan yang bermanfaat selama PKP 
ini. 
9. Kedua orang tua, Papa (Yosef Prestley Samara), Mama 
(Chindrawati Wibowo), serta saudara-saudara saya (Yunita 
Syawal dan Hendra Gunawan Syawal) yang senantiasa 
memberikan banyak bantuan berupa material, dukungan, 
motivasi, dan doa, mulai dari persiapan sampai terselesaikannya 
PKPA ini. 
10. Teman -teman PSPA periode XLV Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya, khususnya tim KF dan teman 
seperjuangan Claudia Alvina, S. Farm., yang memberikan banyak 
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bantuan, saran, dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan PKP 
ini. 
11. Pihak-pihak lain yang telah membantu baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan PKP ini, yang tidak 
dapat disebutkan satu per satu.  
 Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga seluruh 
pengalaman dan pengetahuan yang tertulis dalam laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini dapat memberikan sumbangan yang 
bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. 
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